




























































土壁除去 軸組のみ 礎石のみ 7
必要最小限の補強
修理工事の内容に依存（解体修理or部分修理）
活用方法に依存
意匠を損なわない
見え隠れ部分に設置（小屋裏・床下・壁内部）
可逆性
将来行われる修理や耐震工学・補強技術の進展に配慮し、
容易に補強材が除去・更新できるような工法を採用
既存の部材を傷めない工法を採用
元の部材と区別できる補強材を採用
文化財建造物の耐震補強方針
8
必要耐震性能設定の目安
9
機能維持水準 安全確保水準 復旧可能水準
性能目標
大地震動時に要求
される機能が維持
できる。
大地震動時に倒壊
せず，生命に重大な
危害を及ぼさない。
大地震動時に倒壊
の恐れがあるが，文
化財としての主要な
価値を損なうことな
く復旧できる。
活用内容
現役の社会生活の
基盤となる施設（イ
ンフラ施設）。
災害時の防災拠点
となるもの。
不特定多数が常時
利用する大規模な
建造物で，特に必
要と判断されるもの。
通常の用途に供し
ているもの。
ほとんど人が立ち入
らないか，滞留時間
が短いもの。
『重要文化財（建造物）耐震基礎診断実施要領』より
耐震補強例①
小屋裏の柱－梁接合部 床下の柱－足固接合部
見え隠れ部分にダンパーを設置（小屋裏・床下）
既存の部材を傷めず、可逆性のある工法を採用
10
耐震補強例②
11
旧金毘羅大芝居（香川県）
屋根裏の見え隠れ部分に鉄骨部材を挿入
耐震補強例③
12
背面外部と渡り廊下（指定範囲外）内部に鉄骨バットレスを設置
『重要文化財正法寺本堂保存修理工事報告書』より
耐震補強例④
13『国宝永保寺開山堂及び観音堂保存修理工事報告書』より
開山堂（写真左、復旧可能水準）
→補強なし
観音堂（写真右、安全確保水準）
→小壁部分などの見え隠れで補強
耐震補強例⑤
14『重要文化財星名家住宅主屋ほか七棟保存修理工事報告書』より
高窓をガラス耐震壁で補強
（構造実験により性能を確認）
積雪による地震力増大に対し、
仮説の筋違を冬季のみ設置
